






















Gros 1849, Amoeba buccalis SrEiNBEKG 1862,
Entamoeba buccalis VON PROWAZEK 1904,
Enda皿oeba b耶callsEnss & JoHN占1915等
と呼ぼれたが,現在, Entamoeba gingivahs
(G且os 1849)En口端pi- 1913,又は　Endamoeba
gingivalis (Gnos 1849) SMIT打&EnRKET 1915
という学名が一般に用いられている. Entam-
oeba pulmonalis (ARTAUTバT1898), Entampeba







Gottigen, 51%, -EncH & KIEFER(1923),
Bonn, 52%, - JEPPS (1923), Malaya, 56















































MAN 1902, Tetratrichomonas buccalis GooDICY
1917リ　Tetratri亡homonas hominis O耶RA 良
NoGUCHI 1917等と呼ぼれた後,一時, Trie-



































































表Ⅰ :　Entamoeba gingivalis及びTrichombnas tenaxの検出率

































































































"a harmless commensal which acts as a
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